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К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье рассматривается роль патриотического воспитания и патриоти-
ческих ценностных ориентиров в молодежной среде. Поскольку патриотизм 
выступает духовной основой государства, фундаментом многонационального 
и многоконфессионального российского общества, эта тема является весь-
ма актуальной, особенно учитывая современные геополитические реалии. 
В статье анализируются данные опроса, проведенного Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2020 г. и посвященного 
изучению патриотических настроений российской молодежи. Также автор 
освещает ключевые направления развития патриотизма в молодежной сре-
де. В заключение делается вывод, что развитие идей патриотизма среди мо-
лодежи — первостепенная задача государства.
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ON THE ISSUE OF THE PATRIOTIC EDUCATION OF RUSSIAN YOUTH
The scientific article examines the role of patriotic education and patriotic val-
ues in the youth environment. Since patriotism is the spiritual base of the state, the 
foundation of a multinational and multi-confessional Russian society, this top-
ic is very relevant, especially in the modern geopolitical realities. The article analyz-
es the data of a survey conducted by the Russian Public Opinion Research Center 
(VСIOM) in 2020 and devoted to the study of the patriotic sentiments of Russian 
youth. The author also highlights the key directions in the development of patriot-
ism among the youth. In conclusion, it is inferred that the development of ideas of 
patriotism among young people is the primary task of our state.
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Сегодня развитие Российской Федерации происходит в условиях 
беспрецедентного политического и идеологического давления извне 
и навязывания ценностей, присущих западному обществу, в связи 
с чем одной из ключевых целей национальной политики нашего госу-
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дарства является возрождение традиционных моральных устоев, нрав-
ственных ориентиров и патриотического самосознания.
В современных источниках патриотизм характеризуют как нрав-
ственный и политический принцип, социальное чувство, содержа-
нием которого является любовь к отечеству и готовность пожертво-
вать своими частными интересами во благо интересов отечества [1]. 
Патриотизм сопоставим с чувством любви к родине, ее народу, куль-
туре и традициям, со стремлением сохранить ее целостность при лю-
бых вмешательствах извне, также это чувство сопричастности, при-
надлежности ко своей отчизне, государственному языку и культуре.
В вопросе формирования патриотизма пристальное внимание именно 
к молодежи вовсе не случайно, ведь именно от сформированного в про-
цессе первичной и вторичной социализации отношения представителей 
молодого поколения к родине будет зависеть будущее нашей страны.
В ходе исследования проблемы патриотизма в молодежной среде 
были проанализированы данные опроса, проведенного Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2020 г. и посвя-
щенного изучению патриотических настроений российской молоде-
жи. Так, согласно данным исследования, 85 % респондентов соотно-
сят понятие «патриотизм» с чувством любви к родине. Интересно, что 
абсолютное большинство респондентов (порядка 80 %) считает, что 
человек, участвующий в коррупционных схемах, не может считаться 
патриотом. Кроме того, порядка 65 % опрошенных молодых людей за-
являют, что избегающие службы в армии и уклоняющиеся от уплаты 
налогов также не являются патриотами своей страны.
Отдельное внимание стоит уделить данным, касающимся отноше-
ния молодежи к связям человека с другими странами. Так, более по-
ловины россиян считают, что люди, мечтающие о переезде в другую 
страну, имеющие счета за рубежом, имеющие второе гражданство, 
а также работающие в иностранных организациях, патриотами России 
быть не могут. Примечательно, что такие результаты значительно от-
личаются от выводов, полученных в ходе опроса в 2017 г. Каждый по-
казатель увеличился на 12–20 %. Отметим, что при всем негативном 
восприятии вышеуказанных связей, желание вступить в брак с ино-
странцем считают непатриотичным лишь 19 % россиян.
Согласно опросу, публичное высказывание мнения, противореча-
щего государственному, считают непатриотичным 23 % опрошенных, 
при этом отказ от участия в выборах — 46 % молодежи.
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Таким образом, несмотря на существование заинтересованности 
молодежи к проблемам, касающихся патриотизма, вопрос о молодеж-
ной политике в области патриотического воспитания не теряет своей 
актуальности. Согласно стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г. 
и государственной программе «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016–2020 гг.», проблема гражданско- 
патриотического воспитания молодежи является неотъемлемой частью 
обеспечения национальной безопасности нашего государства. При-
оритетной задачей России в вопросе воспитания детей является раз-
витие высоконравственной личности, разделяющей российские тра-
диционные духовные ценности, уважающей свою родину и знающей 
ее историю. Чувство патриотизма должно прививаться с самого дет-
ства и со временем развиваться и обогащаться в духовно-нравствен-
ной сфере жизни. В более позднем проявлении патриотизм становится 
активной гражданской позицией личности, выражающейся в действи-
ях и поступках, совершаемых на благо отчизны [2, c. 240].
К основным направлениям развития патриотизма в молодежной сре-
де относятся: детальное рассмотрение истории нашего государства на ос-
нове изучения авторитетных источников; анализ национальной полити-
ки РФ с учетом современной геополитической обстановки; вовлечение 
молодежи в общегражданские, социально значимые и политически вос-
требованные проекты; формирование информационно-коммуникатив-
ной культуры; противодействие ценностным инверсиям; приобщение 
молодежи к примерам героического прошлого и настоящего России для 
осознания ими своей сопричастности подвигу предшествующих поколе-
ний; формирование механизмов позитивных ценностных ориентаций; 
воспитание и укрепление патриотических чувств и национального са-
мосознания, гордости от принадлежности к российскому гражданству.
Кроме того, формирование общероссийского гражданского па-
триотического самосознания в молодежной среде возможно благода-
ря объединению усилий всех субъектов патриотического воспитания; 
формированию новых механизмов системных масштабных проектов 
решения первоочередных, глобальных задач подготовки нового поко-
ления россиян; обеспечению межпоколенного обмена опытом, цен-
ностями, смыслами, мировоззренческими принципами; построению 
новой научно-методологической и методической базы, основанной 
на внедрении новых технологий и использовании инновационных ин-
терактивных форм взаимодействия [3, c. 96].
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Патриотизм, гражданственность молодого поколения выступают 
надежными скрепами российского общества, его способности давать 
ответы на все вызовы современного мира. По этой причине развитие 
идей патриотизма среди молодежи — первостепенная задача нашего 
государства.
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